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2008 年 2 月の政権委譲を受けて発足したラウ
ル ･ カストロ（Raúl Castro Ruz）の新政権は，と


















化（PE: Perfeccionamiento Empresarial, 後述）を
除き，2011 年まで経済に関する実質的な改革は
ほとんど行われなかった。経済成長は，改革が






再び危機に陥る。その原因は，（1）2008 年 8 ～
9 月にキューバを相次いで襲った 3 つの大型ハリ
ケーン（グスタフ，アイク，パロマ）による被害，
（2）2008 年 9 月のリーマンショックに端を発し
た世界金融危機の影響，（3）ベネズエラの財政
危機である。ハリケーン被害は国内 50 万世帯に











全国人民権力議会における演説（2008 年 2 月 24 日）
では，「多すぎる禁止事項や規制を撤廃するか，











2008 ～ 2010 年の間，根菜，葉物野菜の生産は減
少を続け，穀物や柑橘生産も停滞している（ONE
［2011］）。































2010 年 10 月 に 発 表 さ れ た「 党 と 革 命 の 経
済・ 社 会 政 策 指 針 」（Lineamientos de la Política 
図１　キューバの GDP 成長率：1997 年価格
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Económica y Social del Partido y la Revolución）の
提案（Partido Comunista de Cuba［2011］）は，労働
組合や職場での集会などを通じて議論され，2011
年 4 月の第 6 回共産党大会で，ほぼ変更がない形


































































































2010 年 9 月， 政 府 は 国 内 唯 一 の 労 働 組 合
で あ る キ ュ ー バ 労 働 組 合 連 合（Central de 
Trabajadores Cubanos: CTC）からの提案という形
で，公的部門労働者 100 万人の削減を発表した。
まず 50 万人を 2011 年 3 月までに削減し，残りの


















2008 年 8 月から始まっている（法令 259 号）により，











個人 5 年，法人 10 年だったのが，共産党大会後
は個人 10 年，法人 25 年までに延長された。しか
し実際の運用では長期間に貸与されることはそれ






















収入の 25％納入する（法令 278 号 III 条）。2011 年
4 月の共産党大会での承認以来，自営業の認可承
認が増加して 2011 年 12 月時点で人数が 33 万人，
改革前の 2 倍になった。自営業は，途中で失敗し
てライセンスを返還する人がいるため，最終的な
純増は 25 ～ 30％になると見込まれている（7）。
1990 年代以来指摘されてきた自営業に関する
問題は，依然として残っている。まず認可される




























まず中央官庁の統廃合であるが，2011 年 10 月
より現在まで，徐々に統廃合が進んでいる。まず
砂糖省（Ministerio de Azucar: Minazur）が廃止さ
れ，砂糖産業関連企業が生産に全面的に責任を持
ち，これらの企業グループが国家評議会の直轄と
なった。軽工業省（Ministerio de Industria Ligera）
と基礎工業省（Ministerio de Industria Básica）も




された。2012 年 3 月には石油産業とエネルギー，
鉱業部門は，新設されるエネルギー・鉱業省
















































1 月 19 日 放 送 の 国 営 テ レ ビ 討 論 会 Mesa 
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～ 1990 年の 818 万トンを頂点として，ソ連崩壊
後急減，2009 ～ 2010 年は 118 万トンまで落ち込
んでいる（図 1）。これを受けた砂糖産業の合理化





















の不備が生じた 2006 ～ 2007 年，リーマンショッ
クの 2008 ～ 2009 年では減少したが，それ以外
の年はプラス成長を記録している（ONE［2011］）。
2011 年は前年比 7.3％成長で，観光客数は 271 万
6 千人を超えた（13）。
観光客は欧州および米州からが多く，彼らの







代にも米国は 6 位を保っている。その後 7 位にア
ルゼンチン，8 位にロシアが続く（ONE［2011］）。
1990 ～ 2009 年 ま で の 20 年 間 で， ホ テ ル の
客室数は 1 万 2900 から 4 万 8500 へと 4 倍にな
り，その半数は外国企業によって経営されている























2011 年度の輸出額は約 30 億ドルで，30 ～ 35 億
ドルと概算されている観光業とほぼ同額となって
いる。キューバのニッケル生産は，カナダのシェ









2008 年には生産額が前年の 4 割増しの大幅な増
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整がうまくいかず，1970 年代から 1990 年代には，




















い経済（Mesa-Lago and Vidal［2011: 697］）であり，















6 月には国営食料輸入公社（Alimentos Río Zaza）
の汚職事件で 26 名のキューバ人が逮捕された。
そ の 中 に， 食 品 産 業 省（Ministerio de Industria 
Alimentaria）の副大臣や公社の代表 2 名が含ま
れ，それぞれ 5 年の実刑判決を言い渡されている。
7 月にはキューバ国営航空（Cubana de Aviación）
の前代表，および国営薬品輸出公社の前代表が汚
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たとえば Mesa-Lago and Pérez-López [2005] およ









（Wall Street Journal, April 3, 2008）。
⑸ 2012 年 1 月、筆者のハバナ大学キューバ経済
研 究 所 研 究 員 パ ー ベ ル・ ビ ダ ル（Pavel Vidal 
Alejandro）氏への聞き取り調査による。
⑹ 2012 年 3 月 23 日、日本キューバ経済懇話会に
お け る コ シ ー オ（José Agustín Fernández de 
Cossío Rodríguez）駐日キューバ大使講演による。
⑺ 2012 年 1 月、ビダル氏への筆者の聞き取りによる。
⑻ 2012 年 3 月 23 日、日本キューバ経済懇話会にお
けるコシーオ大使講演による。
⑼ 2012 年 1 月、ビダル氏への筆者の聞き取りによる。
自営業者も取引に際して小切手の使用が可能にな
るとのことである。




リットル 110 ～ 130 円ほどになる。専門医として
たとえば 800 非兌換ペソの賃金を得ていたとして
も、ガソリン 4 リットル分くらいにしかならない。
⑿ 2012 年 2 月、駐日キューバ大使コシーオ氏への筆
者の聞き取りによる。
⒀ 2012 年 3 月 23 日、日本キューバ経済懇話会にお
けるコシーオ大使講演による。
⒁ 2012 年 1 月の、ハバナ大学キューバ経済研究所
主任研究員であるイラム・マルケッティ（Hiram 
Marquetti Nodarse）氏への聞き取り調査による。
⒂ 2012 年 3 月 23 日、日本キューバ経済懇話会にお
けるコシーオ大使講演による。
⒃ 同上。
⒄ 2012 年 1 月、オマール・エベルレニ・ペレス氏へ
の筆者の聞き取り調査による。
⒅ 2012 年 1 月、トレス氏への筆者の聞き取りによる。




� 2012 年 4 月、ビダル氏への筆者の聞き取りによる。
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